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ДО 60-річчя 
ВАЛЕНТИНИ ОЛЕКСІЇВНИ ПЕТРАШЕНКО
14 грудня 2010 р. виповнилося б 60 років Ва-
лентині Олексіївні Петрашенко, яка пішла від 
нас за чотири роки до цього. Втрата була на-
стільки приголомшлива і несправедлива, що й 
досі викликає смуток у всіх, хто добре знав Ва-
лентину Олексіївну і працював разом з нею.
В.О. Петрашенко була легкої вдачі, дуже 
рухлива і енергійна. Її науковим наставником 
у відділі був В.Й. Довженок, через якого моло-
де покоління співробітників Інституту архео-
логії 70-х рр. нібито перебрало на себе естафе-
ту досліджень від старшого покоління археоло-
гів, що починало свою роботу ще до війни або 
відразу по ній. Отримавши свій перший досвід 
ще на рубежі 60–70-х рр. під час археологічної 
практики при навчанні в Київському універси-
теті, Валя на початку своєї роботи в Інституті 
пройшла через горнило польових експедицій на 
Канівщині, Чернігівщині і на середньому Дні-
стрі, набувши необхідних навичок у методиці 
досліджень і польовій камеральній обробці ма-
теріалу, а також і в організації експедицій.
Все це дозволило молодій аспірантці у 
1979 р. стати надійною помічницею Є.В. Мак-
симова при розкопках багатошарового горо-
дища біля с. Монастирок на Канівщині. На 
цій пам’ятці був отриманий, зокрема, матері-
ал VІІІ—Х ст., який не тільки був використа-
ний В.О. Петрашенко у її кандидатській ди-
сертації «Лесостепное Правобережное Подне-
провье VІІІ—Х вв.», захищеній 1982 р., але й 
став, після виходу монографії Є.В. Максимо-
ва і В.О. Петрашенко «Славянские памятники 
у с. Монастырек на Среднем Днепре» (1988), 
хрестоматійним для вивчення пам’яток та ілю-
страції матеріальної культури ранньодержав-
ного періоду в Середньому Подніпров’ї.© В.К. КОЗЮБА, 2011
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Ще одним напрямом наукової роботи 
В.О. Петрашенко було проведення масштабних 
археологічних розвідок. Був час у вітчизняній на-
уці, коли до цих робіт ставилися зверхньо, вва-
жаючи їх малоінформативними і через це не пер-
спективними для розробки «глобальних» дослід-
ницьких тем. Валентина Олексіївна вже тоді 
побачила глибинну вартість необхідності ство-
рення бази даних археологічних пам’яток певних 
територій, і не тільки з пам’яткоохоронною ме-
тою. Тому навколо всіх пам’яток, які вона розко-
пувала, провадилися додаткові розвідки, які да-
вали об’єктивну картину заселення цілих мікро-
регіонів. Під її керівництвом були проведені 
розвідки в Київській і Черкаській областях (ба-
сейн р. Віта під Києвом, узбережжя Канівського 
водосховища, Кагарлицький р-н на Київщині), 
під час яких було виявлено кілька десятків нових 
пам’яток, а близько 400 — картографовано.
Валентина Олексіївна не тільки розкопу-
вала пам’ятки і відкривала нові, але й пере-
ймалася питаннями збереження археологіч-
ної спадщини України. Вона входила до складу 
Київського і Черкаського обласних осередків 
УТОПІК, брала участь у створенні Трахтеми-
рівського історико-культурного заповідника і 
далі допомагала його становленню, розробля-
ючи програми його діяльності. Для популя-
ризації минулого цього чудового куточка на-
шої країни В.О. Петрашенко видала, разом із 
Є.В. Максимовим, книжку «Трахтемирів. По-
дорож у давнину» (2001).
В останні роки життя Валентина Олексіїв-
на, незважаючи на мізерне фінансування, про-
довжувала майже щорічно виїздити до Трах-
темирова та Бучака, провадячи рятувально-
охоронні роботи на пам’ятках, що руйнуються 
Дніпром. На початку ХХІ ст. було реанімовано 
ідею будівництва в Бучаку Канівської ГАЕС, 
що призвело б до значних втрат не тільки ар-
хеологічних пам’яток, розташованих на цій те-
риторії, але й завдало непоправної шкоди за-
повідному мальовничому рельєфу Канівських 
гір і всій екосистемі регіону. В.О. Петрашенко 
послідовно виступила проти цього безвідпові-
дального, варварського по суті, проекту.
Вже чотири роки, як нема з нами Валенти-
ни Олексіївни. До нас, її молодших колег, ча-
сом навідується легкий смуток при думці, що 
вона не дізнається про цікаві і важливі резуль-
тати розкопок останніх років, не висловить 
своєї авторитетної оцінки з приводу нових 
дискусій. Нам бракує мудрої і виваженої пози-
ції Валентини Олексіївни з приводу масового 
нищення археологічних пам’яток, згубної для 
Згодом Валентина Олексіївна очолюва-
ла багаторічні експедиції, які досліджували 
пам’ятки біля с. Ходосівка під Києвом та біля 
сіл Григорівка і Бучак на Канівщині. Ці розкоп-
ки дали різноманітний матеріал для вивчення 
сільських поселень VІІІ—ХІV ст., який опублі-
кований та використаний у багатьох статтях і 
монографії дослідниці «Древнерусское село 
(по материалам поселений у с. Григоровка)» 
(2005). Особливо підкреслимо, що всі польові 
дослідження (розкопки, розвідки), якими ке-
рувала В.О. Петрашенко, були чітко сплано-
вані і добре зорганізовані, в її експедиціях па-
нував порядок, розклад робочого дня був зруч-
ний і для продуктивної праці, і для відпочинку. 
Цей, майже домашній, затишок і дружня ат-
мосфера експедицій Валентини Олексіївни 
запам’яталися всім учасникам тих робіт.
Загалом у польовому доробку В.О. Петра-
шенко понад 30 експедицій, з яких понад 20 
сезонів вона була керівником експедицій або 
загонів. Все це вимагало і високих професій-
них якостей, і комунікабельності, виваженості 
і щирості у стосунках із колегами, студентами-
практикантами, представниками місцевої вла-
ди і місцевими жителями. Всіма цими якостя-
ми Валина Олексіївна володіла і використову-
вала їх на користь улюбленої справи.
Не секрет, що зараз, як і раніше, існує думка, 
за якою керівник експедиції повинен «лише» 
створити умови для продуктивного досліджен-
ня. Вочевидь це необхідна, але не завжди до-
статня умова для успішної роботи. Важливими 
залишаються робота досвідчених, енергійних 
помічників, а також і особиста участь керівни-
ка у всьому процесі розкопок, особливо у не-
великих експедиціях. Валентина Олексіївна 
завжди йшла саме цим шляхом, усвідомлюю-
чи свою відповідальність за якісний результат. 
Тому вона легко оперувала отриманим матері-
алом, а публікації з’являлися після закінчення 
робіт доволі оперативно.
Незважаючи на вагомий доробок її експе-
диційної діяльності, В.О. Петрашенко актив-
но займалась і аналітичними науковими дослі-
дженнями. Серед найважливіших тем її пошу-
ків — вивчення технології і хронології кераміки 
VІІІ—ХІІІ ст., система заселення лісостепово-
го Подніпров’я у давньоруський час, типоло-
гія сільських поселень Х—ХІІІ ст., археологічні 
старожитності літописних полян (див. список 
публікацій). Ці питання є наскрізними в укра-
їнській археології, вони далекі від остаточного 
вирішення, але в розробці цих проблем внесок 
дослідниці вагомий.
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науки комерціалізації (в найгіршому сенсі) ар-
хеології, неприродного розриву професійної і 
людської комунікації між поколіннями дослід-
ників, повернення клановості і «партійності» в 
середовище науковців. 
Вивчаючи минуле, Валентина Олексіївна 
через досліджені пам’ятки, розроблені про-
блеми, поставлені питання заглянула у май-
бутнє нашої науки, і це найголовніший ре-
зультат її яскравої і невтомної праці. Восени 
2010 р. народилась онучка Валентини Олексі-
ївни — Валерія, в імені якої є часточка від іме-
ні її бабусі, яка так чекала на цю подію. Життя 
продовжується...
В.К. КОЗЮБА
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